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South Koreaʼs FTA Policymaking Process:  
Implications for East Asian Community
Jemma Kim
The new wave of regionalism has become an important feature of global political economy today. 
Since the 1990s, the number of bilateral or regional free trade agreements （FTAs） that have been signed 
has increased dramatically. Regarding East Asia, despite the diﬀusion of the FTAs, the region was 
characterized by a near absence of formal FTAs and regional institutions. Among East Asian countries, 
Korea pursued a single-track approach for almost fifty years, focusing its trade negotiation eﬀorts 
exclusively on the multilateral forum while shunning regionalism as harmful to the GATT/WTO system. 
However, Korea today is actively and strategically pursuing bilateral FTAs with its trade partners. Why 
does Korea pursue regional trade strategies, instead of relying solely on multilateral one? How is Koreaʼs 
FTA Policy likely to evolve over the next decade? What are the implications of Koreaʼs FTA for East Asian 
Community building?
To address those questions, based on the premise of South Koreaʼs FTA as a stepping stone 
toward East Asian community, this article explores the meanings and eﬀects of Koreaʼs FTA policy 
making process. The first section presents some basic concepts, dimensions, and debates of East Asian 
regionalism and FTA. The second section reviews the reasons for Koreaʼs FTA policy shift. The third 
section analyzes its FTA policy making process mainly focusing on the institutional problem such as the 
lack of communication channel between government and interest groups. I argue that Korea is more 
inclined to pursue bilateral FTAs for political benefits than for economic reasons, while at the same time 
continuing to pursue broader trade arrangements, such as East Asian FTA. Korea adopts a dual track 
approach of constructing Korea–Japan FTA, Korea–China FTA, and Korea–Japan–China FTA will build 
East Asian FTA and will lead eventually East Asian Community.
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????
自由貿易協定 （FTA: Free Trade Agreements） ?代表???地域主義?台頭?，???経済危機後?
東???????一??潮流??????，東???地域主義，更??「東???共同体」?議論?
?活発化?????。日本，中国，韓国，ASEAN諸国???FTA推進?掲??中?，???地域?
????「???共通?家」??呼??地域共同体?形成?必要???????認識?広?????
? 1。
東???諸国?中??，特?韓国?FTA推進??目?見張??????。韓国?世界的?FTA拡
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散傾向?対応??，安定的?海外市場?確保?，開放?通??韓国経済?競争力?強化?????，
FTA?積極的?推進????。?????，??，??????，EFTA，ASEAN，???等，16?
国??FTA?発効?????，2010年10月6日??韓国EUFTA?正式?署名??，2011年7月?暫
定発効????。??，2011年3月21日，?????FTA?署名?，米国??2007年6月?協定?署
名?，2011年2月，追加交渉合意文書?署名?済?????，現在，長期????延期?????韓
米FTA批准????両国内????手続??進行中???。???，???????，??????
??，???，?????，???，GCC，??????，12?国??交渉?進???? 2 （表１参
照）。中国 3?日本??二国間FTA?推進??一方?，日中韓FTA，????東???FTA （EAFTA）
????地域FTA??漸進的?進????????，東???共同体?発展??寄与????狙??
??。
現実???，???域内??二国間?FTA?進????（図１参照），中??，???統合?進??
???不可欠????????韓国?FTA政策?分析?????，???統合??????方向?進
????考???????示唆?富?。東???各国?FTA締結?向??様々?動??錯綜???
状況????，特殊?様相?呈??韓国?経験??????位置?????????。韓国?WTO
主導?通商政策??FTA推進政策??転換?，?????背景????行????????。
以上?問題意識?踏??，本稿??，韓国?FTA政策形成過程????地域統合????制度化?
一環???捉?，韓国?FTA交渉?現状，政策決定????，????問題点?探???????。
1.??????????FTA
東????地域統合????太平洋地域，東???全体，東???・東南??????小地域，多
数?二国間???????，様々??????議論????????，現段階?最?活発?進展??
????二国間?FTA???。FTA?，純粋?経済的利益??????政治的必要性????推進?
????側面?強?。即?，経済統合?，市場拡大?通??参加者全員?効率性?増大??????
?????，国内政治?国際政治?面?大??含意?持?高度?政治的行為???捉????。
?1　東???????二国間FTA?現状
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1.1????????????
1990年代????????，地域主義認識?拡散?協力活性化?????関??，様々?説明?提
示?????。??中心?????，???地域??経済領域?相互作用?拡大，言??「地域化」
?進展?論議?推?進??原動力???????????? 4。1985年????合意以降?日本企業
????進出?1990年代半?以降顕著????中国経済?急成長?，域内国家間?経済関係?統合
?方向??動??原動力???，韓国?経済成長?基盤????各国??経済関係?活発化????
?????，?????流??貢献?? 5。??，脱冷戦時代?新??地域秩序?対??要望，???
????????進展??個別国家?協力的対応戦略，欧州連合 （European Union: EU） ?北米自由
貿易協定 （North American Free Trade Agreement: NAFTA） ?出現?浮?彫?????欧州及?北米
?地域化傾向??対応，東???経済危機?契機????????覇権?対??不信感?新????
???????????浮上??，国際政治経済?変化?関連??様々?要因?指摘????? 6。
1.2?FTA???
?????流??中，急速?増?続????FTA?発展過程?????，以下?４??特徴?挙?
??? 7。
第一?，伝統的?多角的通商規範?依拠????各国?，FTA?通商政策?主?政策手段???認
識?，積極的?推進?始??。??結果，大多数?国家??，地域協定?締結?多角的通商規範?対
等?比重?占?，一部?国家?場合??，FTA?代表???地域協定?締結?最優先課題????。
?????各国?政策変化?結果，隣接国?限定?????地域協定?対象?大陸?横断?，広域化
??傾向?見???? 8。
第二?，地位協定?包括範囲?広??，??構造?複雑化?，WTO体制?代表???多角的通商
規範?比??，??一層進??自由化?目標???協定?登場?始??。具体的??，投資，競争，
知的財産権，環境，労働???分野?，WTO?規律範囲?超??，??一層発展??内容?含??
???。????，関税?漸進的撤廃?目標??? 9。伝統的地域協定??明???異??????
言???。
第三?，開発途上国?先進国??間?互恵的・包括的地域協定?増?????，国際貿易????，
開発途上国?一般特恵関税 （Generalized System of Preferences: GSP） ?代表???一方的特恵付与?
?依存?，漸進的?減少????傾向?現??。??，主?開発途上国間?地域協定?続々?締結?
?，FTA?南－南協力?新??形態???登場???????? 10。
第四?，地域協定?「拡張」?「統合」?同時?成?遂????。異??地域間??FTA?締結?
???，地域協定????????拡大????同時?，域内各国?多様?地域協定?統合?伴?，
大陸全体?包括??巨大?????登場???? 11。
要???，国際通商?舞台????，「地域主義?拡散」???現象?規定事実???，各国?地域
主義?所与??????受?入?，共存????方法?模索???????状況????。勿論，韓
国?例外????。
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?1　韓国?FTA推進状況
現段階 相手国 経緯 意義
発効
（6件，43?国）
?? 99年12月交渉開始，2003年2月署名，2004年4月発
効
初?FTA
中南米市場?橋頭堡
?????? 2004年1月交渉開始，2005年8月署名，2006年3月発
効
ASEAN市場?橋頭堡
EFTA 2005年1月交渉開始，2005年12月署名，2006年9月
発効
欧州市場?橋頭堡
ASEAN 2005年2月 交 渉 開 始，2006年8月 商 品 貿 易 協 定 署
名，2007年6月発効，2007年11月????協定署名，
2009年5月発効，2009年6月投資協定署名，2009年9
月発効
韓国?第2位交易対象国
（2010年基準）
??? 2006年3月交渉開始，2009年8月署名，2010年1月発
効
BRICs国家，巨大市場
EU12 2007年5月交渉開始，2009年7月交渉実質妥結，2009
年10月15日仮署名，2010年10月6日署名，2011年7
月1日暫定的発効
世界最大経済圏（GDP基準）
締結
（2件，2?国）
米国 2006年6月交渉開始，2007年6月協定署名，2010年12
月追加交渉妥結，2011年2月10日追加交渉合意文書
署名
巨大先進経済圏
??? 2009年3月交渉開始，2010年8月交渉妥結，2010年11
月仮署名，2011年3月21日署名
資源富国，中南米進出橋頭堡
交渉中
（7件，12?国）
??? 2005年7月交渉開始，2008年3月第13回交渉開催 北米先進市場
GCC
（6?国）
2007年11月事前協議開催，計3回交渉開催
（2008年7月，2009年3月，7月）
資源富国，中東国家??初?
FTA
???? 2007年12月既存?SECA?FTA?格上??，交渉再
開，2008年6月第二回交渉開催
北東中南米市場?橋頭堡
??????? 2007年5月～ 2008年4月民間共同研究
政府間予備協議2回開催（2008年10月，12月）
5回?交渉開催（2009年5月，9月，12月，10月，3月，
5月）
4回?会議間会議開催（2010年8月，10月，11月，1
月）
資源富国及???????主?
市場
???????? 2007年2月～ 2008年3月民間共同研究
政府間予備協議2回開催（2008年9月，11月）
計4回交渉開催（2009年6月，9月，12月，2010年5
月）
2010年7月首脳会合，2010年8月，2011年2月通商長
官会談
??????主?市場
????? 2009年3月～ 9月民間共同研究
計4回交渉開催（2009年12月，2010年3月，6月，10
月）
資源富国，中南米新興市場
??? 2008年6月～ 2009年5月共同研究
2010年1月局長???協議開催，
計3回交渉開催（2010年4月，7月，2011年3月）
欧州・中央???進出?橋頭堡
共同研究
（10件，17?国）
日本 2003年12月交渉開始，2004年11月6次交渉後中断
交渉再開????実務協議4回開催（2008年～ 2009
年），実務協議?局長????格上???協議進行中
（第1次会議2010年9月東京，第2次会議2011年5月
???）
韓国?第3位交易対象国
（2010年基準）
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2.????FTA?????
??，韓国?FTA政策??????。韓国?，2003年?????初?FTA締結以来，「同時多発的
FTA」?????????掲?，多??国??FTA交渉?同時?進????（表１参照）。
2.1????FTA????
?????韓国?FTA推進?背景??，以下?理由?挙????。第一?，安定的?輸出市場?確
保?海外投資?積極的誘致??? 14。韓国??，輸出?経済成長??間??因果関係?存在?，FTA
?締結?安定的?輸出市場確保????必要?????認識??，輸出市場?縮小?????世界?
???，自国?経済的?生?残????????，FTA?必須?????新??認識?生???。多
??実証研究????韓国?二国間FTA????，中長期的??利益?得??????示????
? 15。
第二?，WTO?機能不全???。韓国?GATT?代表???戦後多国間貿易体制?恩恵?最?受
????，韓国?経済発展?対外貿易?増進????成長?成?遂??典型的??????評価??
???。韓国?，多国間主義??信念?基???，GATT，WTO?中心???多国間主義体制?支
?1　???
現段階 相手国 経緯 意義
共同研究
（10件，17?国）
中国 2007年3月～ 2010年5月産官学共同研究
両国間??????処理方案?関??事前協議?進行
中（第一回会議?2010年9月北京??開催）
韓国?第1位交易対象国
（2010年基準）
日中韓 2003年～ 2009年日中韓3国間民間共同研究
2009年10月日中韓首脳会議?際?共同研究推進合意
4回?産官学共同研究会議?開催（2010年5月，9月，
12月，2011年3月）
2011年6月27日～ 28日第5回産官学共同研究会議?
開催
北東???経済統合?基盤整備
MERCOSUR
（4?国）
2005年5月～ 2006年12月政府間共同研究
（2007年10月研究報告書?採択）
2009年7月貿易協定（Trade Agreement）推進協議?
???共同協議体設立，MOU締結
BRICs国家，資源富国
????? 2009年8月共同研究開始　2010年8月研究終了 西中東地域?拠点市場
???? 3回?FTA共同作業班会議?開催
（2010年6月，10月，2011年3月）
韓国?第4位投資対象国
（2010年基準）
???? 2008年10月民間共同研究開始?合意 資源富国
中米
（6?国）
2010年10月共同研究開始
参加国：?????，???，?????，????
??，????共和国，???????2011年5月共
同研究終了
北米?南米?繋?戦略的要塞
????? 2011年5月1日FTA妥当性研究?開始 韓国ASEANFTA?upgrade資源
富国
?????? 2011年5月韓国・??????FTA共同研究開始?
合意
韓 国ASEAN FTA?????
???，??????以外?
ASEAN国家?中?韓国?最大
交易国
出所）韓国外交通商部通商交渉本部?????? 13
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持?，地域主義?多国間主義?符合????????立場?堅持????。???，WTO体制?出
現以降，地域主義?，??一層制度化??，急速?拡散??傾向?見?? 16。更?，WTO?????
会議?失敗?APEC?限界露呈????，韓国?含?東???諸国?二国間FTA??傾倒?加速化?
? 17。?????状況????，韓国?政策集団?????，FTA?世界的?多国間主義??「躓?
石」 （stumbling block） ????従来?考?方?，FTA?潜在的?「積?石」 （building block） ???
???，??好意的?考?方?取??代???????? 18。
第三?，東???金融危機?，東???各国?「伝染 （contagion） 効果」?通??東???地域?
経済的相互依存?深化?確認?，協力?必要性?認識??契機???? 19。更?，FTA????欧州
?米州?地域経済圏?形成??????，東???各国?地域?単位???FTA?結成??????
??世界市場??交渉力 （bargaining power） 喪失?懸念?? 20。
第四?，中国・ASEAN FTA締結?韓国????FTA交渉?加速化??。2000年，中国?中国
ASEAN自由貿易圏構想?提案?，翌年?2001年，中国ASEAN宣言?打?出??。中国?ASEAN?
対??，2004年??農産物関税引?下?開始?約束?，2002年11月，早期関税引?下?農産物8品
目以外?品目?対???元加盟国?対???2010年??，新規加盟国?対???2015年???関税
撤廃?宣言??。?????中国?FTA攻勢?，日本?韓国??一種?外圧???作用?? 21。
??他??，FTA?寄与??????大??。冷戦終結後，既存?安全保障協力体制????，友
邦国家?結成??限界??????，経済的利害関係?????????形成?，共同?利害?追求
??傾向?現??。??，貿易及?他?政策改革?推進????開発途上国?政府?????，経済
大国??FTA?締結???，国内反対勢力????????，改革?持続性?維持????????
???，????，FTA締結?政府?国際信用度?高?????期待??? 22。?????????
?通??，地域主義?貿易自由化??得???利得?内面化????????，??自由?多国間貿
易体制?形成?寄与???期待??? 23。
2.2????FTA?????????????????????????
韓国政府?FTA戦略?核心?，巨大先進経済圏?包括的??高?????，同時多発的?FTA?進
??????????。以下??，???????詳??見?。
韓国?FTA政策?基本方針?，金融危機後?1998年11月?対外経済政策調整委員会?決定??
?。従来?WTO中心?多国間主義原則??脱却?，二国間主義通商政策??転換?遂?????
?。具体的??，????FTA?最優先???，???続?FTA???????中小国??????
選???。更?，米国，日本，中国????経済大国??FTA?，??慎重?費用・効果?分析?経
?決定???。
韓??FTA交渉妥結（2002年10月）以降，更??FTA締結????対象国?選定基準?優先順位
?決??必要性?出???。2003年9月，通商交渉本部??「FTA推進??????」?作成??，
国務会議?経?公式化???。同????????，FTA推進対象国選定?基準???①経済的妥当
性②政治・外交的含意③韓国??FTA?積極的?国④巨大・先進経済圏??FTA推進??????
?国，???4??基準?提示???。??基準????，???????韓国政府?FTA締結対象
国???，短期推進対象?5??経済圏?，韓中日FTA?含?，米国，EU，中国??中長期的推進対
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象?11??経済圏?提示??。
2004年5月，FTA??????????補完・拡張???（表2参照）。2003年????????
?中長期的?推進対象????????????FTA早期推進国?格上????。??，FTA?効果
?最大限享受????，包括的FTA??志向?明記???。現在，韓国?FTA政策?2004年5月?
補完???FTA???????沿??推進?????。交渉戦略????，大陸別橋頭堡??FTA
?優先?，次?，巨大経済圏??FTA，将来有望?開発途上国??FTA?順?推進????????
? 24。
同年11月，韓国全国経済連合会?「韓国?FTA???????補完課題」???報告書?発表?，
FTA?対象国選定?「基本的?市場????機会?大??開発途上国?優先?，技術先進国?締結?
際??，開発途上国?含??同時多発的?推進????望???」??主張?，??具体的?展開?
?。日韓FTA?推進?????，「産業構造?側面?，??有利?中国，ASEAN，???????同
時多発的FTA推進?通??，日韓FTA?発効時点??時間的格差?最小化???」????強調?
?。?????場合，即?，日韓FTA?締結?中国及?ASEAN等??FTA締結??早??場合，国
際分業体制?再編過程?，韓国経済?低付加価値中心?産業構造?定着?????可能性?大???
警告??。
?????主張?根拠???全国経済連合会?提示????，締結対象国間?技術力格差?考慮
??FTA?締結効果分析????。??????，日本??FTA?先?締結?，??後，ASEAN及
?中国????FTA締結?相当?時間差????進?場合?，韓国?製造業全体?産業生産効果?
20.16%減少???，日韓FTA?韓ASEAN FTA及?韓中FTA?発効時点?一致???場合，産業生
産?11.48%増加?，社会厚生?14.02%増加???推定???。更?，2009年7月，韓国?企画財政
部?「FTA推進現況及?期待効果」????????????。???????，具体的?経済的利
益?観点??，FTA対象国?選定?説明??試??一????，評価?????。
2005年，財政経済部?主導??「先進通商国家」概念?成立過程?，韓国政府?韓国経済?目標?
先進通商国家???設定?，??主?手段?一????FTA?挙??。韓国政府?WTO?機能不全
?世界的?FTA拡散?中?，対外依存度?高?韓国????FTA?締結???場合?不利益?避?
?????，FTA?通??安定的海外市場?確保?不可避?????，??，究極的??FTA???
積極的市場開放?通??，成長率低下?直面??韓国経済?体質改善，国家????全般?先進化，
及?国民厚生?増大?図???????締????? 25。
?2　韓国?FTA??????
・二段階戦略
　橋頭堡確保（第一段階）→巨大経済圏??本格推進（第二段階）
　??→中南米→，??????→ASEAN，EFTA→EU，???→????
　???，中国??新興有望国家?潜在市場先行獲得戦略?一環???進出
・対象国選定基準
　経済的妥当性?外交的??????????考慮
・推進対象国
　短期：日本，??????，ASEAN，EFTA，????，???，???
　中長期：????，EU，中国，日中韓，韓国??FTA希望国（?????????）
出所）外交通商部『2007年版外交白書』，157頁
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要???，韓国?FTA戦略?特徴?以下?三点???????。第一?，原則的?日本，中国，米
国，EU等?巨大先進経済圏?FTA?結?。???，韓国?????国々??交易及?投資関係?緊
密???，FTA締結?経済的効果?大????判断?基???????。但?，短期的??経済的妥
当性，政治的含意，相手国?意思，巨大先進経済圏??FTA推進????「橋頭堡?確保」?基準?
対象国?選定???????。
第二?，内容的??「包括的」??「高????」?FTA?追求??。即?，包括性?側面??商
品貿易?????投資???????含?市場?????保障?，政府調達，相互認定協定 （MRA），
知的財産権，競争政策???WTO????追求?，国内制度?調整??含?「包括的FTA」?目指
?。??，WTO関連規定?整合的?FTA?追求????????，WTO?根幹????????
???貿易自由化?促進??高?????FTA?追求??。
第三?，様々?相手国?同時?交渉?進?????「同時多発的FTA推進戦略」???。韓国政府
?，「今??遅????FTA?締結????短期間?挽回?，韓国企業?機会費用?軽減」?，「各交
渉別?否定的効果?相殺?，全体利益?極大化?，貿易収支??????実現」????????，
交渉戦略上，相手国?競争心理?誘発?，韓国側?交渉力?高????意向?示?? 26。
2.3????????
?????政府?FTA戦略?対??，企業側?認識?見?必要??????。韓国全国経済連合会
?韓国企業400社?対象?実施???????調査（2004年10月1日–11月5日）?結果，韓国企業
?BRICs??市場潜在力?大??開発途上国??FTA?最?好? （35.7%），次?開発途上国，先進国
?含?巨大経済圏??FTA締結 （27%），?????富国?? FTA （20.2%） ?続??。一方?，技術
的?優位?先進国??FTA締結????，韓国企業?低付加価値産業?特化???可能性????，
回答企業?70%以上?憂慮???????。??，先進国??FTA?推進??場合??，技術格差?
??考慮?，慎重?推進???????答????。個別国家?対??選好度?????，現在交渉
中?日本?除???，経済効果???観点??最?望???国家???，中国 （27.6%），米国 （16%），
??? （15.1%），EU （12.8%），ASEAN （10.6%），中東 （6.4%），???? （5.3%） 等?順?回答?? 27。
?3　望???FTA戦略方向
項目 応答比率（数）
1.　市場潜在力?大??開発途上国??FTA締結（BRICs国家??）  35.7％ （148）
2.　巨大経済圏??FTA締結（米国 , 中国 , EU, ASEAN）  27.0％ （112）
3.　?????富国??FTA締結（中国 , 豪州 , ??????）  20.2％ （ 84）
4.　拠点国家??FTA締結（?????? , ??????）   6.3％ （ 26）
5.　競争国??FTA締結?対応??FTA（被害?最小化）   6.3％ （ 26）
6.　主?先進経済圏??FTA締結（EU, 米国 , 日本）   4.5％ （ 19）
合計   100％ （415）
出所）韓国全国経済連合会?????調査（2004年度）
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3.????FTA??????????FTA????????????
??，韓国?FTA政策決定???????????経?行????????。特?，制度及?政策
決定??????注目??検討??。
3.1????FTA???????????
韓国?FTA交渉????制度的側面，即?，国際交渉?国内構造?触?????。例??，韓国初
?FTA????韓??FTA?国内交渉?核心?，譲許案?作????????????。????
譲許案決定????，通商政策?関係??党政協議，国内利益集団??交渉，政府内関連部処間?政
策調整???含???。即?，韓国?通商政策，特?市場開放?関連??政策?，公式的政策決定?
???????非公式的決定?????????大??影響?受?，公式的??????社会勢力?
利害関係?包摂???特徴?持???? 28。??，行政府─立法府?関係?重要?国内制度的要因?
??。与小野大政府???，単一政府????国際交渉?結果?影響?及??極??重要?要因??
?。特?，国際交渉?成功????批准?占??比重?大????，?????制度的特徴?看過?
???。
3.2????FTA??????
2004年6月，公表???「自由貿易協定締結手続?規定（大統領訓令）」????，韓国政府?公式
?2　韓国?FTA政策決定過程
出所）??・????『한국의 FTA정책 결정과정』（2005年）（邦訳：韓国?FTA政策決定????）
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?FTA推進機構?，「FTA推進委員会」???。通商交渉本部以外??，殆??部処?通商部処?設
置?，通商交渉本部????交渉?参加????。財政経済部?対外経済政策調整機能????経済
協力局，国際協力課???，農林水産部?国際農業局，産業資源部?通商振興?焦点?当??地域通
商協力（1局5課）???。上記以外??，海洋水産部，環境部，関税庁，調達庁??，殆?全??部
処?通商機能?担当??部処?一?以上置???? 29。
以下??，個々?委員会?詳??検討??（図2参照）。
①「FTA推進委員会」?，韓国政府?公式?FTA推進機構???。通商交渉本部長?委員長?務
?，財政経済部，外交通商部，農林部，産業資源部，海洋水産部，国務調整室，企画予算処，国政広
報処???関係部処?1級公務員15名?委員?構成?????。FTA推進委員会?主?業務?，FTA
政策?基本方針及?推進戦略?樹立，締結対象国?選定，交渉案?作成，FTA関連国内対策?関??
審議?????。??，?????FTA推進委員会?業務?効率的?遂行?????，通商交渉調
整官?委員長?，関係部処?局長????構成???「FTA実務推進委員会」?置?????。2004
年末??，外交通商部?通商交渉本部?FTA局?新設???。同局?FTA政策課，FTA地域交渉課，
FTA商品交渉課，FTA????交渉課???4課?構成??，推進委員会業務?実務行政?担???
?。
②「FTA民間諮問会議」?，FTA推進????????，関係業界及?専門家?意見?聞?取?，
??結果?FTA締結?????反映?????設立???。FTA推進委員会?傘下???，学界及?
業界代表30名??構成?????。
③「対外経済長官会議」?，FTA推進体系?最高議決機関???。委員長?，経済副総理兼財政経
済部長官???，農林部，産業資源部，通商交渉本部，国務調整室長???関係長官?大統領経済首
席???主????????。特定国家及?地域??FTA交渉?終了???，国務会議?議決?大統
領?承認?得?上?，国会?批准手続??経?FTA?発効??手順??????。
④「対外経済委員会」?，2004年8月?「国民経済諮問会議」傘下?設置???。??役割?，
FTA?含?主要?対外経済政策?総合的企画及?推進戦略?樹立????，大統領??諮問機能?果
???????。経済副総理?委員長???同委員会??，全国経済人連合会会長，大韓商工会議所
会長，韓国貿易協会会長，中小企業協同組合中央会会長???民間委員?参加????，民間業界?
立場?代弁???仕組???????。????，同委員会?韓国?FTA政策決定過程????，影
響力?発揮??例?見当????。???，対外経済委員会?政策提案?，韓国?政策決定過程??
??最?影響力?大??大統領?通??，政策形成?反映??得????制度的利点?考慮???，
同委員会?今後?役割?注目????得?? 30。
?????現在?韓国?FTA推進?????，FTA交渉?効果的????評価?????。通商
交渉本部???独立的?組織?作??，韓国?FTA政策?費用最小化戦略??利益極大化戦略??転
換?，米国，EU?含?巨大経済圏??FTA?同時多発的?推進??締結??????考???，大
??成果?上?????言????? 31。
最 後?， 大 統 領?権 限????触????。 韓 国??，「 委 任 大 統 領 制 （Delegative 
Presidentialism）」?称?????大統領?権限?莫大???。通商交渉本部?推進委員会?中心?，
他???国???果敢??迅速?FTA政策?進??????????，大統領?意向???要因?大
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???????。
3.3?FTA?????????????
上記????，韓国?通商政策?大統領?外交通商部?軸?，通商関連行政部処?中心?推進??
???。?????，議会?業界??民間部門?影響力?比較的弱?。現在，韓国政府?FTA推進?
???問題点???，国民世論?利害当事者?意見?適切?反映?????????指摘???。今
???FTA推進過程?見??，対外交渉?成功?????評価???反面，対内交渉?????利害
関係者?意見?集約・調整?充分???????指摘?常??????? 32。
例??，国民世論?FTA締結?伴?利害当事者?意見?政府?直接伝????????不足???
?，??，政策決定過程????国会?参加?制限的?????????，国会?通??民意?間接
的?伝達???回路???機能?弱?状況??? 33。殆??利益集団?，政府?政策決定過程?自?
?利益?効率的??合法的?伝達??政治的手段?備?????。特?，FTA?強?反対??国内集
団?，??大多数?労働，農民，中小企業，都市貧民???社会経済的弱者???，彼??大企業?
??異??，官僚，政治家??緊密?私的関係（非公式?????）???確保??????。??
??，利益集団?通商担当者??間?対話?妥協?存在??，市街??，反政府集会，刈?上?，焼
身????極端?手段?一般的????????? 34。
???，韓国?FTA政策????特徴???，利益集団?「反対?強?，支持?弱?」?????
?4　韓国?FTA推進手続?
段階 細部手続? 国会??協議及?民間意見収斂?手続?
交渉前段階 1.　FTA推進基本戦略樹立
　（FTA推進委員会→対外経済長官会議）
・国内専門研究機関?FTA妥当性研究実施
・「FTA実務推進会議」及?「FTA民間諮問会議」検
討
2.　交渉対象国及?交渉開始決定
・公聴会開催???通??意見集約
・「FTA推進委員会」審議
・「対外経済長官会議」交渉開始決定
＊必要時??，予備協議??産官学共同研究実施
・「FTA民間諮問会議」?基本戦略?沿??FTA推進
妥当性?検討
・公聴会???通??FTA推進対象国?対??各界
?意見集約
交渉段階 ・政府代表団構成及?交渉案準備
・「FTA民間諮問会議」?主?交渉案?関??意見収
斂及?諮問
・「FTA推進委員会」及?「対外経済長官会議」?重
要交渉案?審議・調整
・交渉進行
・交渉結果説明及?意見集約
・最終交渉案?関??「対外経済長官会議」議決及?
協定文仮署名
・交渉?重要進行状況?国会報告
・「FTA民間諮問会議」?重要交渉案?関??意見収
斂及?諮問・交渉?主?進行状況?関連利害当事者
及?国民?適切?説明?，意見集約
交渉後段階 ・交渉結果?国会報告及?対国民広報
・必要時，推進委員会及?対外経済長官会議審議
・調整?通??補完対策準備
・国務会議審議及?国会批准同意
・大統領批准書署名及?施行準備
・交渉結果?国会?報告?，国民?広報
・関連業界?協定移行?伴?重要事項?関??説明会
開催
出所）外交通商部通商交渉本部（2004）「FTA推進現況?課題」
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???解釈???。???同時多発的FTA推進戦略?進????韓国政府?????不利?政治経
済構造???。?????，政府?賛FTA連合 （pro-FTA coalition） ?形成?，政府?FTA推進?積
極的?支援??勢力?存在??????意味??????? 35。
更?，通商交渉本部?外交通商部?属????，政治論理?重???外交組織?経済論理?重視?
?通商組織?混合??????，通商利益?対??考慮?不足??????指摘??? 36。??，一
部?専門家?，????韓国??，?????短期間?数多??FTA?推進???傾向???，交渉
時限?短?設定??性急?交渉?進????，政府?過度??????FTA?一方的?推進????
?批判?? 37。
現在，韓国??FTA政策?樹立?，推進??????????，手続?上?公開性?民主性確保?
???規則?法規?不足????。「自由貿易協定締結手続?規定」??，FTA締結???????
?透明性?信頼性確保????，段階別手続??利害関係者??意見集約?規定?????（表4参
照），十分????状況???。?????，利益集団?通商政策決定過程??参加機会?少??，一
度決定???通商政策?対??議論?常?提起????? 38。
次?，????問題点?際立??事例???，韓国初?FTA???韓??FTA?，農業問題?浮?
彫?????韓米FTA?検証??。
①韓??FTA
韓国??，韓・??FTA交渉過程??，国内政治?????，利益団体?影響力?大????。農
林部?強硬?譲許案?提出???，???，農業関係?利益集団?圧力?強?影響?受?????
???。農民団体，FTA関連団体，市民団体，地方自治体?交渉?開始?????韓・??FTA交渉
?反対?，農業部門?除外?要求??。??，農民団体?農林部主催?政策歓談会?政策協議会?利
用?，政府?政策決定??????圧力?行使??。??結果，農林部?譲許案?，農民団体，生産
団体?圧力?大??影響??，??????受?入??????????。??，「韓??FTA推進
関連協議会」?????，農民団体?共同研究??外?????。農民団体?了解?得????重要
?当協議会?，財経部?事務官????実務者??参加???，交渉主導役?外交通商部?参加??
????? 39。安定的?意思疎通??????不在?，抗議??，政府乱入，断食?????過激?
反対運動?起??要因????。
②韓米FTA
次?，韓米FTA交渉過程?検討??。米国??FTA推進?政府側関連人物?数人以外??殆?知
?????????中?，2006年2月3日?FTA交渉開始?突然宣言???。「FTA締結手続?規定」
?定??????FTA公聴会?事実上無視???状態????。2月2日?米韓FTA公聴会?，開
催，交渉開始宣言日?前日?行???形式的???過??，農民?激??抗議????中止????
??????，韓国政府?公聴会????????，交渉開始?宣言??????。????，韓国
政府?自??定??参加促進規定??無視?，??????FTA交渉?踏?切????批判?受?
?。交渉開始宣言?4?月後?世論調査??，回答者?70.6%?米韓FTA?意味?波及効果?知??
??答????，??76.9%?妥結?多少遅???????，社会経済的影響?検討??慎重?交渉
?????立場?表明?? 40。
?????現象?，???????・???? （agency slack） ?言??，議論?対象??????。
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即?，??????????政府??????????国際主義集団?一般市民?選好?政策?反映
???，自??恣意的?判断????政策?????始動????批判???。解決策????，政
府?対??牽制，監督及?管理?可能???制度的基盤?構築????????。?????役割?
担??想定???国会?関???，政策決定????及?交渉案?準備??????????，国会
?影響?及??制度的措置?存在?????。FTA特別委員会，通商関連常任委員会??，通商?議
論???????????????????，現在?構造??十分????。政府?国会??間?党
政協議会???，????一部?通商?????議論?????????，党政協議会?全般的??
????議論??????????，通商問題???専門?扱?????????? 41。利益集団?
政党，国会?政策主体????機能?役割????緻密?研究?必要?????????。
?????，韓国?FTA政策決定過程?????，内部交渉?円滑化?図?，業界?政府?共同?
「FTA締結支援委員会」及?「FTA民間対策委員会」?新設?，内部交渉?側面?支援?????肯
定的?評価???。???，今後，民意?適切?伝達???制度的，法的措置?要求???????
??留意??????? 42。
3.4?????????
前述?????，現在，韓国政府?推進????FTA?基本的??全?包括的???（外交通商部
2002）43。即?，NAFTA????例外規定?猶予期間???保護措置?最小化?，可能?限?全??
産業?包括?，????対??同時的，????短期的貿易自由化?推進????。?????，?
????FTA?締結????，全??産業?争点領域????市場開放?経済統合???構造調整?
急速?促進?????，???????????競争?深化?拡大?耐?????退出?余儀???
????，不利益?被?産業及?企業?数?相当????予測???。
???政府補償?必要性?生??。?????補償??，単??金銭的補償???意味?????
???，生産性?競争力再生????施設?現代化，構造調整，労働?再教育，????業種転換費
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